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1) Het positi viteitseff ect is de neiging van volwassenen om positi eve vergeleken met 
negati eve informati e meer te verwerken en negati eve vergeleken met positi eve 
informati e minder te verwerken naarmate men ouder wordt. (dit proefschrift )
2) Het positi viteitseff ect treedt niet zo consequent op als sommige wetenschappers 
willen (doen) geloven. (dit proefschrift )
3) Het positi viteitseff ect wordt vaak ten onrechte verward met een positi viteitsbias. 
(dit proefschrift )
4) Het positi viteitseff ect treedt tegelijkerti jd op in gedrag en in hersenacti viteit. (dit 
proefschrift )
5) Objecti eve, psychofysiologische maten hebben nog geen bewijs geleverd voor 
het idee dat emoti eregulati e verbetert wanneer mensen ouder worden. (dit 
proefschrift )
6) Dat liefde blind maakt, blijkt onder andere uit het feit dat verliefde mensen hun 
geliefde aantrekkelijker vinden dan dat die objecti ef gezien is.
7) Verruiming van de openingsti jden van winkels zal leiden tot meer fullti me 
werkende vrouwen.
8) De sociale zekerheid in een land is omgekeerd evenredig met de minimum-
temperatuur in dat land.
9) Emoti es zijn geen irrati onele impulsen; het zijn intelligente gedachten over de 
wereld. (vrij vertaald naar Martha Nussbaum)
10) Op de dansvloer leidt de heer; in alle andere situati es zou geslacht niet bepalend 
moeten zijn voor wie de leiding heeft .
11) Koelkasten met een groentelade op kamertemperatuur zouden verboden moeten 
worden.
